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17　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?????????????????????、???????????????????????????????? ????? ????? ? （?????? ）（ 「????? 」?。） 、??。?? ? ? 、 、?? 、 、 、? ??? ? ???? ?? ? （??? 、 、 。?、 、
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???????????????????????????????????。????????????、????? 、 ? ??? 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、 。 、??、?? ????????。?? 、 、 、?? ???。?? 、 、 、 、?? 、 、??、 、??、 、 ???? ???、 。?? ? ?、?? ???????っ?? 、 、
19　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?、?????????????????????????????、?????????????????????? ? 、 、 ? 、?? 、 。 、 ?????????、??????、?? 、 、 、 、? ???? ???? （??）? 、 、 、 、 、?? 、 ?????。?? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 ? 、?? 、 、 、 、?、 。?? ? 、 ??、?? ??、?? ???????? ??? 、 、?? 。 、?? ? 。? 、?? ? ?、?? 、 ? ? 、 、 、 、
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????????????????????????????????????????????（??）? 、 ?????? ?????? ? 、、?????? ?? 。 ? 、 ???? ??????。?? 、 、 、 、?、 、 ??? ? ? ???、 、?? 、 、 、 、? ????? （ ）? っ 、 っ っ 、?? 、 、 ?? 、 、?? っ 、 っ ?? 。?? 、 ?? 、?、 、 ? ???? 、 （ ）?? ? 。 、?? 、 、?（??）? 。?? 、 、 ???? 、 、
21　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???????????????????、??????????、??????????????????????、 ? 。 、 ??? ? 、 、 、?? 、 （?? 。 、 。 、??、 、 、?? 、 、?? 。?、 、 、 、 ? 、?? ? 。????、? ?????????? ????? 、 、 、 、?? ????????????? ? 、?? 。 ?????? 、 、?? 、 。?? 、 、 ?? ??? ?? 、 、?? っ 。 、 っ
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???、????????????????。?? 、 ? ??????、? 、 ????????????????????????????????? ? 、 、 （?? ? ） 。 、 ????????? 、?? 、??? 、?? ????? っ?? っ 。 ? 、 、?? 、 、? ????? ?? ??????? ???（? ）? 、 ? っ 。 、? ?? ???（ ）? 、 、?? ??。?? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、 。???
わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）23
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???????????????????????????????、?????、????、??????????、??????? 、? ? ? 、 ??? 。（? ） ?? ????? ??。（??） ?? ?「???? ? ???? ???? ???? ? 、 」 、 、 。 、?? ? っ ? ? 、 ??????? ???（??「 ? ?????? ??」 ）。 、 っ 、?? ? ? っ 。?? ? 、 、 。
???????????????
???????????????、???????、?????????????????????、???????? 、 ? 、 ? 。 ? 、?? 、?? 、?? 、 、 、 、?? 、 、 っ 、?? 、 ????????????????。
25　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???、????????????、?????????????????????、??????????????? ? 、? ??? 、 ???????????????。?? っ 、?? 。 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、??? ??（ ）? 、 、 、??、 。 、 、???? 。 、 ????（?? ）?? 、 。 、 、?? 、 、?? ?、???????? （ ）、 ?、?? （ ）。?? 、 ??????? ? ? 、 、?? ?? ? ?? 、
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???????????????っ?????????????。????????、????、?????、??? ??? ??? （??）? ?? 。?? 、 ? ? ? ??? 、 っ 。 、?? っ 、 。 、? ? ?? ?????? ?（??）? 、?? 。 、 、?? ー 、 ー ? ????、? ?????? ??? ー 、 。? ? ???????? （ ）?、 ??? 、 （ 。 。 ） 、 、?? 。 、 、?? っ っ 、?? 、 ? ? 、 、 ??? 、?? っ っ 。 、 っ?? （ ） 、 、???? ???（ ?）? 、 、 、
27　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
????????????????、?????????????????????????????っ?。???、?? ???????????????? 。 、 ? ?、?? ? 、?? 、 っ 。 、??、 、 、 ????? ?????。?? ??? 、 ? （ 、???）（??）? ????。?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? ? 、?? 、 、?? 、 、 （?? 。）、 、?? 、 ??。 っ っ?、 ??? 。 、
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???????????????????????????????????（??）? ??、 、? ?? ?? ???、?????????????????? ?? 。?? 、 ? 、 ー ?? ? ?????????。?? 、? ?? ? 、 ? 、 ??? ?? （ ?、 ）、??? ?（??）? 、 、??、 、 ? 。 ?? 、?? 、 っ ? 、? ? 。?? 、 ? 、?????（?? ? ） ? （ ）?? （ （ ?） 、 ???、 ????? 、 ?、 ）?? ? ? 、 ?ー（???????????ー?????? ???????）。???（??）??????、??????????、?????????????????????????????、??????っ?????、???????????????????、????????、??????っ??、????????????????? 、 っ 、 ? ? 、 ? ? 。
わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）29
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???????）、???????????（????????）、????????????（??????）、?????? （ ?? ）、 ? （ 、? ）、 ? （ 、??? ）、 （ 、 、 ）、 ? （ ??）、 ）、????? ?? （ ）、??????? ? （ ） 、 ?? ?。?? 、 ??? 、 、 、??? 、 ??? 、 ー ?????? っ 、 、 、 、?? 、 ??? 、 、?? ? ??。?? 、 ? ??? 。 、 。 ? ???? 、?? 、 、 ??? 。?? 、 、 、 、 、?、 、 、 、 、 ー 、 、 ェ??、? 、 。 ー ー ー ー
33　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???っ?????、?????????????????????、??????????????????????。 ?、 ? 、 、 、 、? 、? ????????? ?????（? ）? 、 、 、 、 。?、 ?、????????????? 。 、?? ? 、?? 。 、 、?? 、?? 、 、 、?? 、?? 。 っ 、 っ?? っ? ?????? （??）? ? ? 。?? っ?? ? ??????? っ ??? ー 、 、 、?? 、 、 っ?? 。 、 ?? ? っ
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???、????????????????、???、???????????、????????????????? ? 、 ? ? 、 ??? ???。?? 、 、 、 ? ????っ?。? ??????? ??????? （ ）? 、?? 、 っ 。?? 、 、? ??????????? （
??
? 、 、 っ 。 、?? 、 、 っ 。?? っ ? 、 。 っ??? （ ）? 、 、 ? ?? ??? 、 ????? っ 、 、 。?? 、 、 ? ? ??? 、 ? 、 。?? 、 、 っ?? っ ?????。
35　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
???????、????????????????????っ????、???????????????????? 、? 、 、???????????????????っ?。?? 、 ? ???、 ー 、?? 、 、 っ 。 、?? 、 。 、 、????? （? ）? っ 、?? 、 ??? ?????。?? 、 、 ??。????（??） ??? ? ?? ?? ??? っ?? ?? ???? ? ??? ???? ?? っ ?、 ? 、 「 ??? ? ?? ? ? ? ? ? っ 、 ??」 ??? ? っ （ 「 」 ? 。）。?（ ） 、 、 ? 、?
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???????、??ー?ー???????????????????????????、??ー?ー??????????????? ? ? ? 、 ? ? ? 、?? ??????? ?? ? ?、??????????ー?ー?????、?????? ?? ? ???????、??? ?? 。（? ）?? 、 っ ? ? 、? ???? ? 、 。 っ 、?? っ 。（??） 。（??）???? 、 っ??? 、 ? ??? ? っ 。（??
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? 、 、 、?? 、 、?? 、? 。 、 、?? ? ? ??? ? 、 ? ? ? 、?? 、? っ 。（? ） ? ー ? 、 っ 。
????????????
??、
???? ?? ? ?? ?? ???????????（??）? ? ? ?? 、
????????????????????
37　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
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??????????????????、?????????????????????????、?????????、 ? 、 、 ??? 、 ??????????、???????????。? ?????? ?（??）? 、 っ 、 、?? （ ） 、 （ ） 、??? ?? ） 、 （ ） っ ??、?? ー ? （ ） （ ）??っ ??。?? 、?? 、 ??????、??? 、 、 、 、 、 、 、?? 、??? 、 、 。?? 、 ー ? 、 、 ? 。?? ???? ?? ．?? 、 ?、 ? 、
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??????????????っ???。?????????????、?ッ??????????????????? 、 ? ?????????????????? ? 、 ー ー、?? っ 、 ? っ 、? ???? ???? （ ） （
??????
?っ 、 ? 。 っ?? 、 、 、 、 、 、?? 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 、 ? ??? 、 、 、?? 、 っ 、 、 。?? 、 、 ??? っ 、?? 、 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、 ー 、?、 っ 。??。? 、 、 ー??????? 。
41　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
?????????????????????、???????????????????????。???????? 、 ? 、 っ ??? 、 、 っ 、?? っ 、 、?? 、 、? ?????? ????? ? ??（??）? 、 ???? ?? ? 。?? 、 ? ? 、 、 、?? 、 ー 、 、 、?? っ 。 、 ー?? 。?? 、 。 ?、 ょ ゅ 、?、 ー 、 、 ー?? ?っ 、 。?? ?????? 、?? 、 。 。?? 、 ? 、?? 、 っ ?? ?
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???、????????????????、????????????????????????????????? ? 、 っ?? 。? 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、?? 、 。 、?? 、 ー??、 、 。 、?? 、 、?? 、 、? ??? ???? （ ?）? っ 。 、?? 、 、 、 、 ??? 、 、 っ????? ???????????。?? 、 、 ??? ? ー?? 。 、 ー ????、?????????? 、 「
43　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
????????????」?（??????????）?????、???????????。??????????、?? ????? ? ?????? ??????? ??、 ??? ???? 、 。?、 、 、?? ? 、 ? 、 っ 。 ??? ?。?? 、?? ??? ?、 ????? 、 ? ????? 、 ? 、?? ． ョッ っ 、 っ?? 、 、??、 、 ??? っ ?。?? 、 ???????? 。?? 、 、 、 、?? 、 、 。 っ 、?? 、 ?? ?? 、 。
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??、???????????????、???????????????????????。???、??????? ? ?、 、 ? ??? 、?? 、 、 、 、?? 、 っ 。?? 、 、?? 。?? 、? ????? ??? ???? ???? ???? （ ）?。 、 、 ????。???（??）???????????????????、?????????????????????????????、??????????。???、??????????????????????、??????????????????。????、????? ? 。（??）?????? 「 」 ??????。（??） ? ?????、?????????? っ 、 っ 。（??） ????（ ）。（??） 。 。（??） 。
（??）????????????????????????、???????っ???????。?????????????????? ? っ???、?っ????????? ? 。（? ） ?? ?? 、? ? ??????????????っ??? ? 。??? ?? ? 、 。（? ） ? っ 、 、 ? っ 。 ???? ?? 、 、 ?? っ 。?? 、 、 。
?????????????
45　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????????? 、??????????????、??????????、????????????????? 。 、 、 ? ??? っ ????。?? っ 、 、???? 、 っ っ?? 。 、 、 、? ???? ??? ???? （ ?）? ??
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??????????。???、???????????????????????????、??????????? 、 ? ?、 ???????、?????????????????、?? 、 ??? 。 、 、 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 、?? っ 。 、 ー?っ 、 、 、 、?? ? っ 。 、 、?? っ 。 （ ）?? （???????）?、?「? 、 ー? 、 ??? 、 。 、?? 、 ? ? ????? ??? ?、??????? 、 っ 、 ? 。」 ? 、?? （???? ????? ）、 （ ）?? （ ）? ???（ ） 。?? 、 、
47　わが国独占禁止法と適用除外（長谷川）
??????????、??????????????????????????、?????????、????? ????? ? ????? ?（??）? 、 、 ????? ? 。?? 、 、 ? ??、 、 、? ???? ? ? （ ?）? 。 、 、??、 、?? っ 、 ?。?? ? 、 ? ???????? 、 、 、?? 。 、 、?っ 、 。?? ?、 ?? ?? ? ?? ??? 、 っ 。 、 、??、 ? 、 ? ??? 。 、 ? 。 、?? 。?? ? （ ）
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???（??）??（???????????????（??） ??? ???? ?????????、????????????????????????????、??????????????????????????????????????（??）? ??っ??????、??ッ ー ? 、???????????????????? っ??????。?? 、 ? 、?? ? ? ? 。（??）??????? ? ? ??????????????????? 、 っ っ 。 っ 、 っ 」 、?? 「 、 、 、?? ??? 、 っ 」 （ ） 。?? 。
（???????）
